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Een internationale beeldende 
kunstmanifestatie over kleur,licht 
en ruimte op meerdere locaties in 
de stad Groningen.
UITNODIGING
U bent van harte uitgenodigd voor de 
opening van Chromodomo op zondag 20 
september van 16.00 – 19.00 uur in 
Academie Minerva, Praediniussingel 59,
Groningen. Chromodomo wordt geopend 
door Bram Esser, schrijver/publicist.  
En daarna naar de andere locaties 
en met de bus naar het Wall House #2!
GRONINGER MUSEUM
CHROMODOMO TRIALOOG
Gesprekken over de waarneming 
van kunst en architectuur
Zaterdag 3 oktober 
13.30 uur (zaal open 13.00) - 17.30 uur
Entree trialoog: € 20,00 
(€ 7,50 voor studenten) 
Voor het programma en het bestellen 
van kaarten zie de website: 
www.chromodomo.nl
Gespreksleider: Hans Harbers
Sprekers: Deborah Hauptmann, Ruud 
Schenk, Roland Schimmel, Semir Zeki 
KLEURPROEVEN
Wilt u op 3 oktober genieten van een 
bijzonder lopend buffet van kookkunste-
naar Elles Kiers? Meldt u zich dan aan 
op: www.chromodomo.nl
KLEURWEDSTRIJD
Download de prachtige kleurplaat 
van Joost Swarte! www.chromodomo.nl
KUNSTRUIMTE 09
Herebinnensingel 11, Groningen
wo t/m zo: 12:00 – 17:00 uur
Entree: gratis 
20 september t/m 1 november
WALL HOUSE #2
A.J. Lutulistraat 17, Groningen
do t/m zo: 12:00 – 17:00 uur
Entree: € 4,50 ( woensdags gesloten )
20 september t/m 22 november
ACADEMIE MINERVA – PRAEDINIUSSINGEL
Praediniussingel 59, Groningen
wo t/m zo: 12:00 – 17:00 uur
Entree: € 3,50. Studenten: gratis
20 september t/m 1 november
ACADEMIE MINERVA – ZUIDERDIEP
Gedempte Zuiderdiep 158, Groningen
wo t/m zo: 12:00 – 17:00 uur
Entree: gratis




6 oktober t/m 1 november   
Chromodomo wordt georganiseerd door 
Kunstruimte 09, Wall House #2 en 
Margo Slomp in samenwerking met de 
Hanzehogeschool Groningen, Academie 
Minerva en het Groninger Museum. 
Chromodomo is een project in het 
kader van het opdrachtenbeleid van 
de Kunstraad Groningen.
www.chromodomo.nl / info@chromodomo.nl
